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ВЛИЯНИЕ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА КАЧЕСТВО АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
М. В. ЛАГОЙСКАЯ, ОАО «БМЗ –  управляющая компания холдинга «БМК», г. Жлобин, Гомельская обл., 
Беларусь, ул. Промышленная, 37. E-mail: ao.czl@bmz.gomel.by, тел. +375-2334-54166
Рассматривается возможность загрязнения поверхности образцов стали абразивными материалами при подго-
товке проб для определения химического состава на оптико- эмиссионных спектрометрах [1]. В стандартах на методы 
подготовки образцов подробно описаны способы обработки поверхности, используемые материалы, требования к ка-
честву анализируемой поверхности. Поверхность образца можно фрезеровать или шлифовать с использованием раз-
личных абразивных материалов. В практике работы лаборатории аналитического обеспечения центральной заводской 
лаборатории ОАО «БМЗ» выяснилось, что поверхность образцов в процессе подготовки проб загрязняется алюминием 
и кальцием.
Для того чтобы определить, каким образом происходит загрязнение аналитических поверхностей, был изучен хи-
мический состав всех материалов, используемых при подготовке проб, и проведен эксперимент, позволяющий устано-
вить метод подготовки поверхности образца, не приводящий к загрязнению поверхности алюминием и кальцием. Для 
эксперимента были отобраны три стандартных образца состава стали с аттестованными значениями массовой доли 
алюминия и кальция в разных диапазонах. Поверхность каждого образца обработана тремя способами и проведен 
оптико- эмиссионный спектральный анализ на каждой аналитической поверхности в пяти точках для установления 
значения массовой доли алюминия и кальция и оценки разброса полученных результатов (ОСКО).
В результате проведенных испытаний было установлено, что при шлифовании поверхности образцов с помощью 
абразивных кругов из белого корунда и шлифовальной бумаги неводостойкой зернистостью Р40 происходит загрязнение 
поверхности анализируемого образца алюминием и кальцием, поэтому при определении массовой доли алюминия и каль-
ция в стали необходимо для подготовки поверхности использовать метод фрезерования.
Ключевые слова. Подготовка проб, химический состав, спектральный анализ, оптический эмиссионный спектрометр, 
массовая доля алюминия, массовая доля кальция, фрезерование, шлифование.
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The article considers the possibility of contamination of the surface of steel samples with abrasive materials when preparing 
samples for determining the chemical composition on optical emission spectrometers.
The standards for sample preparation methods describe in detail the methods of surface treatment, the materials used, and 
the requirements for the quality of the analyzed surface. The sample surface can be milled or sanded using various abrasive ma-
terials. In practice, the laboratory found that the surface of samples during sample preparation is contaminated with aluminum 
and calcium.
In order to determine how the contamination of analytical surfaces occurs, the chemical composition of all materials used in 
the preparation of samples was studied, and an experiment was conducted to establish a method for preparing the sample surface 
that does not lead to contamination of the surface with aluminum and calcium. For the experiment, three standard samples of steel 
composition were selected with certified values of the mass fraction of aluminum and calcium in different ranges. The surface of 
each sample was processed in three ways and optical emission spectral analysis was performed on each analytical surface at five 
points to determine the value of the mass fraction of aluminum and calcium and to estimate the spread of the results obtained.
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As a result of tests it was found that by grinding the sample surface by using abrasive white corundum and abrasive paper 
grit P40 is the surface contamination of the analyzed sample in aluminum and calcium, therefore, when determining the mass 
fraction of aluminium and calcium in steel are required for surface preparation to use the method of milling.
Keywords. Sample preparation, chemical composition, spectral analysis, optical emission spectrometer, mass fraction of aluminum, 
mass fraction of calcium, milling, grinding.
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1 .  Фрезерование –  вид обработки деталей с помощью фрез вручную или на станке . Рабочий про‑
цесс фрезерования состоит во вращении фрезы и движении заготовки в тисках или в другом зажимном 
приспособлении . Для фрезерной обработки металла наиболее важное значение имеет фреза .
Фреза  –   это  режущий  инструмент,  выполненный  в  виде  зубчатого  колеса,  имеющего  множе‑
ство  лезвий,  который  зажимается  во  фрезерном  станке  и,  вращаясь  с  большой  скоростью,  сни‑
мает  слои поверхности  заготовки в нужном месте . На фрезу устанавливаются пластины из  твер‑
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изготавливаются из высокотвердых и тугоплавких материалов на основе карбидов вольфрама, ти‑
тана,  тантала,  хрома,  связанных кобальтовой металлической  связкой,  при различном  содержании 
кобальта или никеля .



















































































 Результаты экспериментов подготовки аналитической поверхности стандартных образцов  












1 0,0586 0,0059 0,0602 0,0065 0,0769 0,0066
2 0,0585 0,0053 0,0603 0,0067 0,0765 0,0069
3 0,0586 0,0055 0,0604 0,0065 0,0700 0,0065
4 0,0584 0,0058 0,0613 0,0064 0,0721 0,0064
5 0,0584 0,0058 0,0613 0,0068 0,0721 0,0063
Среднее значение 0,0585 0,0057 0,0607 0,0066 0,0735 0,0065
Разброс значений 0,0002 0,0006 0,0011 0,0004 0,0069 0,0006
Отклонение от 




1 0,0019 0,0019 0,0022 0,0019 0,0158 0,0023
2 0,0017 0,0019 0,0021 0,0019 0,0153 0,0023
3 0,0016 0,0018 0,0035 0,0021 0,0189 0,0021
4 0,0017 0,0017 0,0018 0,0021 0,0071 0,0022
5 0,0016 0,0019 0,0021 0,0020 0,0094 0,0024
Среднее значение 0,0017 0,0018 0,0023 0,0020 0,0133 0,0023
Разброс значений 0,0003 0,0002 0,0017 0,0002 0,0118 0,0003
Отклонение от 
аттестованного 0,0003 0,0005 0,0004 0,0007 0,0113 0,0010





1 0,0006 0,0018 0,0016 0,0020 0,0330 0,0020
2 0,0007 0,0020 0,0015 0,0020 0,0180 0,0020
3 0,0006 0,0019 0,0012 0,0021 0,0710 0,0024
4 0,0005 0,0017 0,0015 0,0024 0,0290 0,0021
5 0,0006 0,0018 0,0014 0,0018 0,0320 0,0022
Среднее значение 0,0006 0,0018 0,0014 0,0021 0,0366 0,0021
Разброс значений 0,0002 0,0003 0,0004 0,0006 0,053 0,0004
Отклонение от 
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